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YEAR-­‐BY-­‐YEAR	  WOMEN'S	  BASKETBALL	  ROSTERS	  	  1994-­‐95	  	  No.	   Name	   Pos.	   Ht.	   Cl.	   Exp	   Hometown	  11	   Tatum	  McCullough	   G	   5-­‐5	   Jr.	   JC	   Spokane	  (North	  Central	  -­‐	  Spokane	  CC)	   	  21	   Cathy	  Schmidt	   G	   5-­‐8	   Fr.	   HS	   Kent	  (Kentridge)	  23	   Crystal	  Davis	   F	   5-­‐10	   Jr.	   JC	   Longview	  (Lower	  Columbia)	  25	   Shannon	  Crocker	   G	   5-­‐7	   Jr.	   JC	   Goldendale	  (Yakima	  Valley)	  31	   Natalie	  Hutcheson	   G	   5-­‐8	   Fr.	   HS	   Issaquah	  (Liberty)	  33	   Chris	  Emswiler	   F	   5-­‐7	   So.	   JV	   Issaquah	  (Liberty)	  35	   Jennifer	  Mercy	   F	   6-­‐0	   Fr.	   HS	   Yakima	  (Eisenhower)	  41	   Molly	  Mickle	   C	   6-­‐3	   Fr.	   HS	   Yakima	  (Eisenhower)	  43	   Stephanie	  Bergstrom	   F	   5-­‐10	   So.	   SQ	   Tacoma	  (Washington)	  51	   Carey	  Talbot	   F	   6-­‐0	   Fr.	   HS	   Yakima	  (Eisenhower)	   	  	  55	   Amanda	  Johnson	   F	   6-­‐0	   Fr.	   HS	   Federal	  Way	  	  Head	  Coach	  -­‐	  Nancy	  Katzer	  (2nd	  year).	  	  Assistants	  -­‐	  Jeff	  Whitney	  	  	  1995-­‐96	  	  No.	   Name	   Pos.	   Ht.	   Cl.	   Exp	   Hometown	  11	   Carrie	  Gosselin	   G	   5-­‐9	   Jr.	   JC	   Toutle	  Lake	  (Lower	  Columbia)	  21	   Lynnette	  Hill	   G	   5-­‐5	   Jr.	   JC	   Redmond	  (Shoreline	  CC)	  33	   Denise	  Gerrity	   F	   5-­‐7	   Jr.	   JC	   Oak	  Harbor	  (Skagit	  Valley)	  35	   Tiffany	  Rutter	  F	   5-­‐10	   Jr.	   1V	   Federal	  Way	  41	   Jennifer	  Mercy	   C	   6-­‐0	   Fr.	   HS	   Yakima	  (Eisenhower)	  45	   Shannan	  Sherrill	   F	   5-­‐11	   Sr.	   1V	   Cle	  Elum	  (Sheridan	  College)	  51	   Nicole	  Trammell	   F	   6-­‐0	   So.	   TR	   Yakima	  (West	  Valley	  -­‐	  SPU)	  53	   Amanda	  Johnson	   C	   6-­‐0	   So.	   1V	   Federal	  Way	  
55	   Jodi	  Coker	   C	   6-­‐2	   Jr.	   JC	   Bremerton	  (Central	  Kitap	  -­‐	  Olympic)	  	  Head	  Coach	  -­‐	  Nancy	  Katzer	  (3rd	  year).	  	  Assistants	  -­‐	  Jeff	  Whitney.	  	  1996-­‐97	  	  	   No.	   Name	   Pos.	   Ht.	   Cl.	   Exp.	   Hometown	  (School)	  	   15	   Wendy	  Roberts	   F	   5-­‐11	   Sr.	   1V	   Redmond	  	   23	   Becky	  Newman	   G	   5-­‐7	   Sr.	   1V	   Tacoma	  	  (Franklin	  Pierce)	  	   25	   Becki	  Matzen	  G	   5-­‐7	   So.	   1V	   Oak	  Harbor	  	   33	   Jill	  Willis	   F	   5-­‐6	   Sr.	   1V	   Kennewick	  (Kamiakin	  -­‐	  CBC)	  	   43	   Marne	  Maloney	   F	   6-­‐0	   Sr.	   1V	   Seattle	  (Kennedy	  -­‐	  Seattle	  Univ.)	  	   	   Keri	  Alexander	   C	   6-­‐0	   Fr.	   HS	   Lake	  Stevens	  (Snohomish)	  	   	   Stephanie	  Bergstrom	   C	   5-­‐11	   Sr.	   2V	   Tacoma	  (Washington)	  	   	   Erika	  Bigler	   G	   	   So.	   	   Lynnwood	  	   	   Felicia	  Daniels	   G	   5-­‐6	   Jr.	   JC	   Seattle	  (Franklin	  -­‐	  Bellevue	  CC)	  	   	   Annie	  Hernea	  F	   5-­‐10	   Jr.	   JC	   Seattle	  (Highline	  CC)	  	   	   Natalie	  Hutcheson	   F	   5-­‐8	   Jr.	   2V	   Renton	  (Liberty)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Emily	  Ruff	   F	   5-­‐10	   Jr.	   JC	   Mossyrock	  (LCSC	  -­‐	  Centralia	  CC)	  	   	   Aranza	  Santana	   G	   5-­‐4	   Jr.	   JC	   Grandview	  (Columbia	  Basin)	  	   	   Nicole	  Trammell	   F	   6-­‐0	   Jr.	   1V	   Yakima	  (West	  Valley	  )	  	   	   Kristen	  Willis	  G	   5-­‐7	   Fr.	   HS	   Kennewick	  	   	   	  Head	  Coach	  -­‐	  Jeff	  Whitney	  (First	  year).	  	  	  Assistant-­‐	  	  	  Mike	  Burns,	  Merle	  McLain,	  	  	  1997-­‐98	  	  1998-­‐99	  	  No.	   Player	  Pos.	   Ht.	   Cl.	   Exp	   Hometown	  
	   5	   Linsey	  Heebink	   F	   5-­‐8	   Fr.	   HS	   Nine	  Mile	  Falls	  (Lakeside)	  	   11	   Aranza	  Santana	   G	   5-­‐3	   Sr.	   1V	   Grandview	  (Columbia	  Basin)	  	   15	   Cherae	  Walker	   G	   5-­‐7	   So.	   1V	   Stanwood	  	   21	   Shannon	  Hoyt	   F	   5-­‐11	   So.	   JC	   Enumclaw	  (Pierce	  CC)	  	   23	   Jaime	  Johnston	   G	   5-­‐9	   Jr.	   JC	   Castle	  Rock	  (Lower	  Columbia)	  	   25	   Tiffany	  Darling	   G	   5-­‐5	   So.	   JC	   Fife	  (Pierce	  CC)	  	   31	   Jenny	  Dixon	   F	   5-­‐11	   Fr.	   HS	   Blaine	  	   33	   Becki	  Matzen	  G	   5-­‐6	   Jr.	   2V	   Oak	  Harbor	  	   35	   Kristen	  Willis	  G	   5-­‐7	   So.	   1V	   Kennewick	  	   41	   Jody	  Sargent	   F	   5-­‐10	   Fr.	   HS	   Puyallup	  (Franklin	  Pierce)	  	   43	   Bryony	  Chase	  F	   5-­‐11	   Fr.	   HS	   Vancouver	  (Hudson's	  Bay)	  	   45	   Kadee	  Amidon	   F	   5-­‐10	   So.	   JC	   Goldendale	  (Centralia	  CC)	  	   51	   Michelle	  Ulmen	   C	   6-­‐1	   Jr.	   JC	   Kennewick	  (CBC)	  	   53	   Jennifer	  Niemi	   C	   6-­‐1	   Fr.	   HS	   Yakima	  (Eisenhower)	  	   55	   Rosalia	  Shaw	  C	   6-­‐2	   Fr.	   HS	   Bellevue	  (Interlake)	  	  Head	  Coach	  -­‐	  Jeff	  Whitney.	  	  	  Assistant	  -­‐	  Karla	  Hawes.	  	  Grad	  Assistants	  -­‐	  Ana	  Tuiaea,	  Jon	  Scharpenberg	  	  1999-­‐2000	  	  No.	   Name	   Pos.	   Ht.	   Cl.	   Exp	   Hometown	  	   3	   Carrie	  Waddell	   G	   5-­‐8	   Jr.	   JC	   9	  Mile	  Falls	  (Lakeside)	  	   5	   Meggen	  Kautzky	   G	   5-­‐6	   Fr.	   HS	   Richland	  	   11	   Linsey	  Heebink	   F	   5-­‐8	   So.	   1V	   Nine	  Mile	  Falls	  (Lakeside)	  	   15	   Cherae	  Walker	   G	   5-­‐7	   Jr.	   2V	   Stanwood	  	   23	   Jaime	  Johnston	   G	   5-­‐9	   Sr.	   1V	   Castle	  Rock	  (Lower	  Columbia)	  	   31	   Jenny	  Dixon	   F	   5-­‐11	   So.	   1V	   Blaine	  	   33	   Becki	  Matzen	  G	   5-­‐7	   Sr.	   3V	   Oak	  Harbor	  	   35	   Tiffany	  Darling	   G	   5-­‐5	   Jr.	   1V	   Fife	  (Pierce	  CC)	  	   25	   Kristen	  Willis	  G	   5-­‐7	   Jr.	   2V	   Kennewick	  
	   43	   Jody	  Sargent	   F	   5-­‐10	   So.	   1V	   Puyallup	  (Franklin	  Pierce)	  	   53	   Jennifer	  Niemi	   C	   6-­‐1	   So.	   1V	   Yakima	  (Eisenhower)	  	   55	   Rose	  Shaw	   C	   6-­‐2	   So.	   1V	   Bellevue	  (Interlake)	  	  Head	  Coach	  –	  Jeff	  Whitney.	  	  Assistant	  -­‐	  Karla	  Hawes.	  	  	  Grad	  Assistants	  -­‐	  Ana	  Tuiaea,	  Jon	  Scharpenberg.	  	  	  	  	  	  
JUNIOR	  VARSITY	  	  1994-­‐95	  	  No.	   Name	   Pos.	   Ht.	   Cl.	   Exp	  	   Hometown	  24-­‐25	   Cathy	  Schmidt	   G	   5-­‐8	   Fr.	   HS	   Kent	  (Kentridge)	  30-­‐31	   Chris	  Emswiler	   F	   5-­‐7	   So.	   JV	   Issaquah	  (Liberty)	  32-­‐33	   Ayana	  Brown	  G	   5-­‐3	   Fr.	   HS	   Seattle	  (Summit)	  34-­‐35	   Shelby	  Lee	   G	   5-­‐5	   Fr.	   HS	   Kent	  (Kentridge)	  40-­‐41	   Dina	  Baldwin	  F	   5-­‐9	   Fr.	   HS	   Republic	  42-­‐43	   Stephanie	  Bergstrom	   F	   5-­‐10	   So.	   JV	   Tacoma	  (Washington)	  44-­‐45	   Jennifer	  Mercy	   F	   6-­‐0	   Fr.	   HS	   Yakima	  (Eisenhower)	  50-­‐51	   Ayumi	  Sekimo	   G	   5-­‐1	   Fr.	   HS	   Japan	  52-­‐53	   Carey	  Talbot	   C	   6-­‐0	   Fr.	   HS	   Yakima	  (Eisenhower)	  54-­‐55	   Jenna	  Caspers	  G	   5-­‐6	   Fr.	   HS	   Woodinville	  	  Head	  Coach	  -­‐	  Missy	  Piecuch	  	  (1st	  year).	  	  	  1995-­‐96	  	  No.	   Name	   Pos.	   Ht.	   Cl.	   Exp	  	   Hometown	  23-­‐41	   Jodi	  Lowe	   G	   5-­‐8	   Fr.	   HS	   Kittitas	  31-­‐55	   Carey	  Talbot	   C	   6-­‐0	   So.	   	   Yakima	  (Eisenhower)	  33-­‐23	   Meghan	  Smith	   G	   5-­‐6	   Fr.	   HS	   Seattle	  (Holy	  Names)	  35-­‐33	   Jennifer	  Pelton	   F	   5-­‐10	   FR.	   HS	   Wematchee	  41-­‐31	   Elizabeth	  Betts	   G	   5-­‐3	   Fr.	   HS	   Boise,	  ID	  	  42-­‐53	   Kristin	  Pierce	  F	   5-­‐11	   Fr.	   HS	   Everett	  (Mariner)	  43-­‐15	   Chelsea	  Howell	   G	   5-­‐3	   Fr.	   HS	   Federal	  Way	  45-­‐45	   Jennifer	  Mercy	   F	   6-­‐0	   So.	   1V	   Yakima	  (Eisenhower)	  
53-­‐35	   Joell	  Woods	   F	   5-­‐9	   Fr.	   HS	   Quincy	  55-­‐51	   Tomica	  Carter	   F	   5-­‐8	   Fr.	   HS	   Framingham,	  MA	  	  Head	  Coach	  -­‐	  Jennifer	  Billings.	  	  Assistant	  -­‐	  Shayne	  Reynvaan.	  	  1996-­‐97	  	  No.	   Name	   Pos.	   Ht.	   Cl.	   Exp	  	   Hometown	  	   13	   Ranie	  Haas	   G	   5-­‐7	   Fr.	   HS	   Wapato	   	  	   15	   Chelsea	  Howell	   G	   5-­‐3	   So.	   JV	   Federal	  Way	  	   21	   Elizabeth	  Belts	   G	   5-­‐3	   So.	   JV	   Boise,	  ID	  	   23	   Valerie	  Young	  G	   5-­‐5	   Fr.	   HS	   White	  Swan	  	   25	   Ann	  Marie	  Edburg	   F	   5-­‐8	   Fr.	   HS	   Spokane	  (Mead)	  	   31	   Anousinh	  Siharath	   G	   5-­‐3	   Fr.	   HS	   Kennewick	  	   33	   Meghan	  Smith	   G	   5-­‐6	   So.	   JV	   Seattle	  (Holy	  Names)	  	   35	   Joell	  Woods	   F	   5-­‐9	   So.	   HS	   Quincy	  	   41	   Missy	  Jo	  Clark	  F	   5-­‐10	   Fr.	   HS	   Olalla	  (South	  Kitsap)	  	   43	   Lynnette	  Hansen	   F	   5-­‐8	   Fr.	   HS	   Frement,	  WI	  (Weyanwegan)	  	   45	   Amy	  Sherman	   C	   5-­‐11	   Fr.	   HS	   Newport	  	   51	   Rachel	  Martin	  G	   5-­‐8	   So.	   JV	   Seattle	  (Nathan	  Hale)	  	   53	   Kerrie	  Lawrence	   F	   5-­‐7	   Fr.	   HS	   Wapato	  	   55	   Sarah	  Kasper	  F	   5-­‐9	   Fr.	   HS	   Tacoma	  (Curtis)	  	  	   	   Jamie	  Hanley	   G	   5-­‐6	   Fr.	   HS	   Seattle	  (Holy	  Names)	  	   	  	   Jeannine	  Hanley	   F	   6-­‐0	   So.	   HS	   Seattle	  (Holy	  Names)	  	  Head	  Coach	  -­‐	  Jennifer	  Billings.	  	  Assistant	  -­‐	  Shannon	  Crocker.	  	  1997-­‐98	  	  No.	   Name	   Pos.	  	   Ht.	   Cl.	   Exp	   Hometown	  
	   23	   Tracy	  Howisey	   G	   5-­‐6	   Fr.	   HS	   Mount	  Lake	  Terrace	  	   25	   Cherae	  Walker	   F	   5-­‐8	   Fr.	   HS	   Stanwood	  	   31	   Anousinh	  Siharath	   G	   5-­‐3	   So.	   JV	   Kennewick	  	   32	   Emily	  Ruff	   F	   5-­‐10	   Jr.	   JC	   Mossyrock	  (LCSC	  -­‐	  Centralia	  CC)	  	   35	   Allie	  Shepard	  F	   5-­‐7	   Fr.	   HS	   Stanwood	  (Lakewood)	  	   41	   Mercedes	  Ramstad	   F-­‐G	   6-­‐0	   Hr.	   JC	   Everett	  	   45	   Amy	  Sherman	   F	   5-­‐11	   Fr.	   HS	   Newport	  	   51	   Keshia	  Phillips	   F	   5-­‐10	   Fr.	   HS	   Tacoma	  (Bellarmine)	  	   55	   Anne	  Hernea	   F	   5-­‐10	   Jr.	   JC	   Seattle	  (Chief	  Sealth	  -­‐	  HCC)	  	  Head	  Coach-­‐	  Jenny	  Kush.	  	  	  
